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Resumen
En este trabajo de investigación se reali-
zó el diagnóstico estratégico de la provin-
cia de occidente de Boyacá, como destino 
turístico, través de un estudio cualitati-
vo-descriptivo-interpretativo logrado a 
partir de la recopilación de información 
mediante la aplicación de entrevistas se-
mi-estructuradas a habitantes, turistas, 
empresarios y gobierno, de la provincia 
de Occidente; conocida por la extracción 
de esmeraldas de alta calidad. Los resul-
WDGRVPXHVWUDQGHVDUWLFXODFLµQGHʳFLHQWH
infraestructura en vías, tecnologías de in-
formación y comunicación, infraestructura 
turística y gestión del recurso humano.
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Abstract
An strategic diagnosis of tourist destination 
of the West of Boyacá was made. The 
investigation was made through a qualitative 
- descriptive - interpretative study achieved 
as information given through application of 
semi structured interviews to inhabitants, 
tourists, government and entrepreneurs 
in the region. It was possible to present 
a diagnosis of the situation of tourism in 
the region which is well known by high 
quality emeralds exploitation. The results 
show disarticulation, bad road structure 
as well as in Information technology, 
communication, tourism infrastructure and 
human resources management.
Key Word: 
Tourism, diagnosis, Boyacá
Résumé
Dans ce travail a été établi un diagnostic 
stratégique dans la province de l’ouest de 
Boyacá en tant que destination touristique. 
3RXU FHWWH UHFKHUFKH RQ D U«DOLV« XQH
étude quantitative, qualitative, descriptive 
et interprétative. On a fait une collecte 
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de données par des interviews semi-
structurées, aux résidents, touristes, 
entrepreneurs et fonctionnaires de la région. 
C’est avec ce manuscrit que l’on a réussi à 
présenter un diagnostic sur la situation 
du tourisme dans une zone connue par 
l’extraction d’émeraudes de haute qualité. 
Les résultats montrent la désarticulation 
existante; l’état de délabrement des routes, 
l’absence de technologies de l’information 
et de la communication, le manque 
d’infrastructure touristique et de gestion 
de ressources humaines.
Mots clé: 
Tourisme, diagnostic, Boyacá
Introducción
La actividad turística desde sus orígenes 
ha evolucionado de forma considerable, 
convirtiéndose en una industria atracti-
va para la inversión y un pilar importante 
para el desarrollo de los países o regiones 
que desean convertir sus ventajas com-
parativas en fuentes competitivas. El Mi-
nisterio de Comercio, Industria y Turismo 
resalta las ventajas turísticas que tienen 
las regiones colombianas. Boyacá, cuen-
ta con numerosos atractivos turísticos, de 
tipo natural, cultural, arquitectónico. In-
fortunadamente los actores de la cadena 
de valor no están preparados para apro-
vechar las potencialidades que presenta el 
territorio y lograr que la industria turística 
genere recursos importantes que los be-
QHʳFLH\WUDLJDGHVDUUROORDODVFRPXQLGD-
des locales.
Este trabajo, en primer lugar, se muestra 
un marco de referencia, después la me-
todología de investigación, enseguida los 
UHVXOWDGRV ʳQDOPHQWH FRQFOXVLRQHV (O
objetivo fue realizar un diagnóstico que 
permita observar la situación actual de 
la región, analizada como destino turísti-
co. Es necesario que se recoja información 
sobre las características del sector como 
base para la diseñar e implementar estra-
tegias para mejorar la competitividad de 
la provincia como destino turístico.
Marco de referencia
El turismo, consiste en actividades reali-
zadas por las personas que se desplazan 
a lugares distintos a su sitio de vivienda 
habitual por un tiempo inferior a un año 
y no por actividades laborales. El turismo 
es muy importante en el desarrollo econó-
mico de los países, crece a tasas más altas 
comparado con otros sectores (Torres & 
Merrero, 2014), puede ser un instrumen-
to útil para reducir la pobreza (Ventura, 
2011). El sector turístico es el más impor-
tante provisor de empleos del planeta (Bu-
halis & Law, 2008). El sector se está com-
puesto por transporte, hoteles, alimentos 
y bebidas, y servicios en los lugares des-
tino. (Colak & Aydinoglu, 2006), alcanza 
ramas de la economía como industria, ali-
mentos, artesanías, etc. (Quintero, Bernal, 
& López, 2005).
El turismo es estacional (Leeuwen & Ni-
jkamp, 2011), en el sentido que el com-
portamiento en la demanda cambia en el 
tiempo, algunos periodos, el destino turís-
WLFRWLHQHPD\RUDʴXHQFLD\HQRWURVQR(O
turismo es intensivo en información. (Co-
lak & Aydinoglu, 2006), comprende am-
plia gama de actores incluyendo la comu-
nidad que vive en el destino (Monterrubio, 
2009). Moviliza personas por todo el mun-
do y contribuye en los ámbitos económico, 
ambiental y sociocultural (Ministerio de 
Comercio Industria y Turismo, 2011), gene-
ra oportunidades de negocio, ingresos por 
divisas, contribuye al ingreso público y pri-
vado, estimula la creación de tecnologías 
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y la formación de capital humano. (Brida, 
Monterubbianesi, & Zapata, 2011), así mu-
chas regiones en todo el mundo, observan 
el desarrollo turístico como un camino de-
sarrollo local. (Barroso & Flores, 2006).
3DUDHOFDVRGH&RORPELDHOWXULVPRHVHO
tercer generador de divisas después del pe-
tróleo y el carbón; creció 4,7% en el 2014, 
participo en más del 50% de las exporta-
ciones de servicios (EFE, 2015). En Boyacá 
la situación del sector parece no ser satis-
factoria debido a la pobre articulación en-
tre actores de la cadena de valor, desarrollo 
GHVRUGHQDGRGHOVHFWRUGHʳFLHQWHLQYHVWL-
gación de mercado, inexistencia de estu-
dios que faciliten la toma de decisiones, 
uso limitado de tecnologías de información 
y comunicación e informalidad empresa-
rial (Colciencias, 2012). La contribución del 
WXULVPR DO 3,% GHSDUWDPHQWDO DOFDQ]µ VR-
lamente 3,2% para el 2014, nivel bajo con-
siderando las potencialidades del departa-
mento. (Gobernación-Boyacá, 2016)
La competitividad consiste en la capaci-
dad de competir (www.rae.es), indica la 
habilidad de empresas y sectores en cuan-
to a situar exitosamente productos en el 
mercado. (Quintero et al., 2005). Del grado 
de competitividad de un destino turístico, 
depende su permanencia en un mercado 
&°UVWHD  \ HVW£ ʳMDGD SRU HO OXJDU
que ocupa en el mercado turístico interna-
FLRQDO*RPH]HOM	0LKDOLÍ
3RURWUDSDUWHSDUDHOFDVRHVSHF¯ʳFRGH
Boyacá, según DelBasto, Rojas, Gallardo, 
3LQHGD
“El Departamento de Boyacá posee gran ri-
queza paisajística, cultural, patrimonial y ar-
queológica, lo cual atrae turistas de locales y 
externos. El Departamento es visitado en su 
mayoría por turistas nacionales (46%), que se 
concentran en el subsector de alojamiento, 
mientras que los restaurantes atienden prin-
cipalmente turistas regionales. En cuanto a 
las agencias de viaje y recreación atienden 
tanto turistas nacionales como regionales”.
Es por ello, que la competitividad debe en-
focarse en los actores y las bondades con 
las cuales cuenta en la región para ser im-
pulsadas en el ámbito turístico.
Metodología
La investigación tiene un enfoque cuali-
tativo – descriptivo – interpretativo, con 
guía de entrevista, para la recolección de 
información que condujera a realizar el 
diagnóstico del occidente de Boyacá como 
destino turístico. La entrevista fue perso-
nal, con preguntas abiertas aplicando un 
proceso inductivo. La muestra se esta-
bleció teniendo en cuenta los actores de 
la cadena del turismo en el territorio, lo 
cual implicó realizar entrevistas a empre-
sarios de la cadena de valor, entes guber-
namentales (Secretarías de Turismo de las 
alcaldías y del Departamento), habitantes 
y turistas.
En total se aplicaron 59 entrevistas, distri-
buidas de la siguiente manera: Secretaria 
de Turismo del Departamento de Boyacá y 
la de la secretaria de turismo de la capital 
de la provincia de occidente Chiquinquirá. 
Se realizaron 24 entrevistas a habitantes 
de los municipios elegidos aleatoriamente 
y que tuvieron la disposición de responder 
las preguntas planteadas; 20 entrevistas 
a empresarios de la cadena de valor del 
turismo de la región, elegidos teniendo en 
cuenta los registros proporcionados por 
la Cámara de Comercio de Tunja, con 203 
empresas dedicadas al transporte, hos-
pedaje, restaurantes, agencias de viajes y 
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turismo, de las cuales el 70% (142) se ubi-
can en Chiquinquirá.
Las empresas fueron seleccionadas tenien-
do en cuenta su ubicación para de cubrir 
la mayoría de los municipios del occidente 
de Boyacá. Se realizaron 13 entrevistas a 
turistas elegidos aleatoriamente en la ca-
pital de provincia debido a que en el resto 
de los municipios visitados no se evidencio 
presencia de turistas. Él número de entre-
YLVWDV UHDOL]DGDV  IXH VXʳFLHQWH SDUD
determinar la percepción de los diversos 
actores en el sector turismo de la región y 
establecer la situación actual del destino 
turístico, se comprobó que en la medida 
en que se analizaban las entrevistas, las 
respuestas de cada grupo conducían a las 
mismas conclusiones, pues las respuestas 
fueron muy similares, incluso iguales. To-
das las entrevistas fueron grabadas y pos-
teriormente analizadas con ayuda de Atlas 
Ti 6.0.
Resultados
La provincia del occidente de Boyacá, 
zona esmeraldífera de Colombia, se en-
cuentra ubicada en la cordillera oriental 
de los Andes colombianos, limitada al 
norte por el departamento de Santan-
der, al sur por el de Cundinamarca, al 
occidente por los de Caldas y Antioquia 
y al oriente por los municipios de Ráqui-
ra, Tinjacá, Sutamarchán y Santa Sofía 
del departamento de Boyacá (Gober-
nación de Boyacá, 2015). Es una de las 
zonas esmeraldífera más ricas del país, 
así mismo comprende 16 municipios en 
un área de 3.500 kilómetros cuadrados; 
Chiquinquirá, Briceño, Caldas, Sabo-
yá, San Miguel de Sema, Muzo, Maripi, 
6DQ3DEORGH%RUEXU%XHQDYLVWD&RSHU
/D 9LFWRULD 4X¯SDPD &RVFXHV 3DXQD
Otanche y Tununguá.
La capital de la provincia de Occidente es 
Chiquinquirá, ubicada aproximadamente 
a 121 KMs de Tunja y 1 hora y 20 minu-
tos en automóvil. Desde Bogotá, 149 KMs, 
aproximadamente 2 horas. Chiquinquirá 
es conocida como la capital religiosa de 
Colombia, cuenta con una joya de arqui-
tectura religiosa, la Basílica de la Virgen 
del Rosario ubicada en la plaza principal. 
Esta ciudad, además es conocida por las 
artesanías en tagua y la fabricación de ins-
trumentos de cuerda como tiples y guita-
rras; tiene otros atractivos turísticos como 
la laguna verde, pico de las guacamayas, 
Capilla de Santa Bárbara, Iglesia de la re-
novación, Monasterio de Santa Clara, Casa 
de la Cultura, parque Julio Flórez, monu-
mento de la Guabina chiquinquireña, entre 
otros. Las tres rutas turísticas del occiden-
te de Boyacá son: Saravita, ruta de Fura y 
Tena y ruta verde.
La ruta de Saravita comprende los muni-
cipios de Chiquinquirá, Caldas, Saboyá y 
San Miguel de Sema, tiene alrededor de 
152 empresas registradas en Cámara de 
Comercio, que aportan al desarrollo del 
turismo distribuidas en: transporte, hospe-
dajes, restaurantes y agencias de viaje, el 
93% pertenecen al municipio de Chiquin-
TXLU£ 3ODQ'HSDUWDPHQWDOGH'HVDUUROOR
2012-2015)
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Tabla 1: Atractivos turísticos ruta Saravita
Municipio Arquitectura Festividades 3DLVDMHQDWXUDO
Chiquinquirá ȫ0RQXPHQWRDODJXDELQD
Chiquinquireña.
ȫ&DOOHSHDWRQDO
ȫ3DUTXH-XOLR)OµUH]
ȫ3OD]DGHODOLEHUWDG&DVDGHOD
Cultura. Basílica de nuestra se-
ñora del rosario de Chiquinquirá. 
Iglesia y monasterio de Santa 
Clara. Capilla santa Bárbara.
ȫ,JOHVLDGHODUHQRYDFLµQ
ȫ3LQWDWXSDWULPRQLR
ȫ)HVWLYDO1DFLR-
nal de la guabina 
Chiquinquireña.
ȫ5HQRYDFLµQGHOFXD-
dro de la virgen de 
Chiquinquirá.
ȫ3UHGLRHOFRQWHQWR
ȫ/DJXQDYHUGH
ȫ3LFRGHODVJXDFDPD\DV
Caldas ȫ$OWDUPD\RUGHODLJOHVLD
parroquial.
ȫ(OPROLQR
ȫ&HUURGHOD1LFDUDJXD
ȫ&DUDJXDWD
ȫ&HUURDOWR
ȫ3LFRGHODJXDFDPD\D&HUUR
del ton. Cerro de catatumba.
ȫ3R]RQHJUR\SR]RD]XO
ȫ/RVFRUUHGRUHVGH&XER
ȫ/DORPDGHODVEUXMDV
ȫ)XHQWHK¯GULFDORVUREOHV
ȫ5HVHUYDIRUHVWDOGHOD
ȫ+XPED&HUURGHODFUX]
Saboyá ȫ(OSHVHEUHGH0DUOHQ ȫ)HVWLYDO IROFOµULFR \
cultural.
ȫ/DJXQDGH)¼TXHQH
Fuente: elaboración propia.
5XWDGH)XUD\7HQDFRPSXHVWDSRUORVPXQLFLSLRVGH3DXQD6DQ3DEORGH%RUEXU2WDQ-
che y Muzo, cuenta con 35 empresas del sector turístico (distribuidas en transporte, hos-
pedajes, restaurantes y agencias de viaje).
Tabla 2: Atractivos turísticos ruta Fura y Tena
Municipio Arquitectura Festividades 3DLVDMHQDWXUDO
3DXQD ȫ(QFXHQWURGHHVFULWRUHV
ȫ)HVWLYDOGHOFDPSHVLQR
paunese
ȫ&XHYDGHODVFDFDV
ȫ&HUURGHIXUD\WHQD
ȫ&HUURVGH6DQ-HUµQLPR
ȫ(OPLUDGRU
ȫ3R]RDJXDVDO
ȫ)LQFDSDUD¯VRWURSLFDO
Otanche Festival de la cultura ȫ&HUURVIXUD\WHQD
ȫ6HUUDQ¯DODVTXLQFKDV
ȫ(ODOWRGHO&RFX\
ȫ(ODOWRGHOPLUDGRU
ȫ(ODOWRGHFXUUXFKD
ȫ$OWRHOUREOH
ȫ&HUURDOHJU¯D
ȫ/RPDGHO£JXLOD
ȫ/RPDGHORVPRQRV
ȫ&HUURGHPRUURFR\
ȫ$OWRGHOFRFR
ȫ/RPDODLPDJHQ
ȫ&HUURFDPSRVDQWR
ȫ&HUURDUUDQFDSOXPDV
ȫ&XHYDGHODTXHEUDGDODVFDFDV
Muzo Yacimientos de esmeraldas
Fuente: elaboración propia.
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La ruta verde está integrada los municipios 
de Briceño, Buenavista, Maripi y Quípama, 
cuenta con 11 empresas distribuidas entre 
transporte y restaurantes.
Tabla 3: Atractivos turísticos ruta verde
Municipio Arquitectura Festividades 3DLVDMHQDWXUDO
Briceño Fiesta patronal nuestra 
señora del Amparo.
Quebradas guayabal, la moya, 
salitreña.
Ciclo paseo turístico
Maripí Iglesia Maripi y Zu-
lia, parque principal.
Yacimientos esmeralda
Buenavista Fiesta en honor a San 
3HGURDSµVWRO
3HWURJOLIRVGHODODMD\
cañaveral
Quípama Quebrada el caco.
Quebrada la bunke. Cascada 
de hachita Cascada de Macanal 
Bosques de tapas de la vega
Finca el naranjo
Fuente: elaboración propia.
Los representantes del gobierno depar-
tamental y de la región de occidente, en 
materia de turismo, indican que la princi-
pal debilidad en el departamento de Bo-
\DF£HV OD IDOWDGHSODQLʳFDFLµQ\GLVH³R
GH PDUFD $GHP£V OD GHʳFLHQWH LQIUDHV-
tructura vial en algunas zonas de los sitios 
turísticos. La violencia es otro factor que 
debilita el desarrollo del turismo y atenúa 
la llegada de visitantes a la provincia.
Los habitantes del occidente de Boyacá, 
pese a que indican que los gobiernos depar-
tamental y municipales generan proyectos 
destinados a la remodelación y manteni-
miento de vías, parques y atractivos turís-
ticos, consideran que hace falta mucho por 
PHMRUDU\TXHQRVRQVXʳFLHQWHVHVWRVSH-
TXH³RVHVIXHU]RVWDPEL«QPDQLʳHVWDQTXH
algunos turistas muestran inconformidad 
FRQ ORV SUHFLRV GHʳFLHQWH LQIUDHVWUXFWXUD
turística, falta de hoteles y restaurantes. 
En relación con lo tecnológico, los turistas 
LQGLFDQ GHʳFLHQFLD HQ FREHUWXUD GH UHGHV
ZLʳ7RGRVORVDFWRUHVVH³DODQGHELOLGDGHV
en cuánto a cultura ciudadana, y el escaso 
reconocimiento a nivel nacional gracias a 
su promoción y publicidad, causan un ma-
yor impacto
El recurso humano del sector turístico, en 
el occidente de Boyacá, muestra compe-
tencias débiles en orientación al cliente, los 
empresarios utilizan limitadamente tecno-
logías de información y comunicación para 
promoción, la mayoría lo hacen con mate-
ULDO323 /D LQIUDHVWUXFWXUD WXU¯VWLFDGH OD
UXWDHVGHʳFLHQWH/DE¼VTXHGDH LGHQWLʳ-
cación de información es difícil. Hay poca 
oferta de servicios y no hay señalización 
turística.
Como fortalezas se destacan: caracterís-
WLFDV JHRJU£ʳFDV UHOLJLRVDV H KLVWµULFDV
que pueden ser de interés para el turista, 
como monumentos religiosos, pequeños 
pueblos, paisajes naturales, variedad de 
FOLPDVIDXQD\ʴRUD/RVHPSUHVDULRVHQ-
focan sus objetivos a la atención y buen 
VHUYLFLRDOFOLHQWHDʳUPDFLµQTXHVHYH-
ULʳFµ FRQ ORV WXULVWDV TXLHQHV WLHQHQ OD
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percepción que las empresas prestan un 
buen servicio pese a sus limitaciones. 
Los turistas entrevistados, destacan la 
amabilidad, hospitalidad y atención de la 
gente de la región, indican que el atrac-
tivo turístico de mayor importancia es la 
Basílica de Nuestra Señora del Rosario de 
Chiquinquirá a la cual acuden gran nú-
PHURGHIHOLJUHVHVORVʳQHVGHVHPDQD\
para sus festividades, la presencia en el 
ámbito religioso es el principal motivo de 
visita a Chiquinquirá.
La mayoría de los habitantes entrevis-
tados, son optimistas sobre la evolución 
del turismo en su región como impulsor 
del desarrollo local, es una fuente impor-
tante para generar desarrollo económi-
co, que contribuya a mejorar su calidad 
de vida. Chiquinquirá es el municipio 
TXH SUHVHQWD PD\RU DʴXHQFLD GH WXULV-
tas, cuenta con una cadena turística más 
completa debido a la presencia de mayor 
número de empresas, así como el acceso 
en medios de transporte con una infraes-
tructura vial aceptable.
El gobierno local, empresarios, habitantes 
y turistas manifestaron en un 80% que el 
principal atractivo de la ruta de Saravita 
son sus patrimonios religiosos como la ba-
sílica de Chiquinquirá a la cual acuden gran 
número de personas durante el año, espe-
FLDOPHQWHHQʳHVWDVUHOLJLRVDV/DPD\RU¯D
de los atractivos no tiene el reconocimien-
to por parte de los actores de la cadena 
turística debido a la falta de promoción y 
HOGHʳFLHQWHFRQRFLPLHQWRSRUSDUWHGHOD
población quienes desconocen, en muchos 
casos, el patrimonio de su territorio.
 La mayoría de los habitantes, empresarios 
y turistas solo conocen 2 o 3 atractivos 
turísticos de las distintas rutas, Los entes 
gubernamentales conocen los atractivos 
UHJLRQDOHV SHUR QR UHDOL]DQ XQD SODQLʳ-
cación y promoción del destino, como lo 
mencionó uno de los funcionarios de la 
Secretaría de Turismo de Boyacá. En la 
ruta de fura y tena, es posible promover 
turismo de aventura y ecológico, sin em-
bargo, esta ruta presenta una infraestruc-
WXUDYLDOGHʳFLHQWH\XQDDOWDSHUFHSFLµQ
de inseguridad, factores que la debilitan 
para competir en la industria del turismo Y 
en la ruta verde se evidencia informalidad 
y muy escasa infraestructura hotelera.
Una de las mayores debilidades de la re-
gión es la escasa infraestructura turística 
y hotelera y la alta informalidad empresa-
rial. El bajo compromiso de los entes gu-
bernamentales hacia el turismo de esta re-
gión, conducen al poco desarrollo de esta 
actividad en la región.
Conclusiones
La provincia de occidente está integrada 
por 16 municipios la mayoría cuenta con 
algunas ventajas que los pueden impul-
sar como destino turístico, sin embargo, 
los actores de la cadena de valor no están 
preparados para aprovechar estas ventajas 
comparativas y lograr que la industria tu-
rística genere desarrollo local.
Las causas más notables son: la desar-
ticulación existente en los prestadores 
de servicios turísticos, la inexistencia 
de producto turístico, la falta de coor-
dinación en las actividades por parte de 
los actores de la cadena, la poca o nula 
investigación de mercados para poten-
cializar productos y destinos turísticos, 
falta de señalización, infraestructura 
YLDO VHUYLFLRV S¼EOLFRV GHʳFLHQWHV EDMD
utilización de tecnologías de información 
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y comunicación; así, como la alta percep-
ción de inseguridad en la región.
 El occidente boyacense, como destino tu-
rístico es poco atractivo, comparado con 
otros, en el departamento, a pesar de con-
tar con paisajes naturales de gran belleza, 
patrimonio arquitectónico y cultural. Se 
requiere de la decisión del gobierno de-
partamental orientada a generar políticas 
públicas que promuevan el desarrollo del 
destino turístico occidente de Boyacá, mi-
WLJDQGR SURJUHVLYDPHQWH ODV GHʳFLHQFLDV
existentes en infraestructura vial, turísti-
ca, servicios públicos y de comunicaciones 
y tecnológica.
Es necesaria la elaboración de estudios de 
mercado, diseño de producto turístico, di-
seño de marca, estrategias de promoción 
y posicionamiento. Finalmente, es obliga-
torio que se consiga una integración entre 
universidad-empresa-estado-comunidad, 
para buscar una cooperación desde el ám-
bito académico, involucrando a la comuni-
dad y los empresarios.
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